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2) たとえば,八木敬一 ｢江戸の辞書さまざま｣『言語』13巻12号 (1984),75ページ参照｡






























































































4年 (1833)には,幕府大番組与力の高井蘭山2)の手で ｢増輯｣された ｢大部｣の稿本が存在
185一














































































































































































人 文 学 報
ような文明史的意味を強調 しうる画像として析出する操作を説明する7)0

























































































ことにした｡この処理を,カラー ･グラフィ ック ･ディスプレイ機器 IKEGAMIRAMTEC9400
を用いて表示したものが写真3である｡左のスクリーンが処理前,中央が処理中,右が処理後
のものである｡左スクリーン内の左側の凶が,データベースから再生した原映像,右側が累積



































































































































C米米XXXXXX米米XXX米XX米北米XXXXXX米XXXXXXXXXXXX米米米XX 米XX米X X米X米XXXXX X 米XXXXX
C
c h～T]TIj放 く永 代k.rT1円 無 尽蔵 ) SIMOOO30
C 標準地
C米米氷水 XX米米米米 米XXX米米米米米米X米XXXXXXXXXXXXXXXXXXX米XXXXX米XX'林米北米氷水米 米米北米XX米
REAL MIST(256 ),NODOl( lOOO ),NODO2( 1000 ),
X NODO3( 1000 )
INTEGERXZ FN( Ll ), FT( Ll),FM( 2 ), IBUF ( 1000 〕
WRITE( 6,201 )
zoI FORMAT( 1H ,' GAZOU DATA F工L.E NAIEl )
READ ( 5,201 ) FN
WRエTE( 6,202 )
202 FORMAT( 1H ,' GAZOU DATA FILE TYPE' )
READ ( 5, 20叫 ) FT
WRITE( 6.203 )
FORMAT( 1H ,' GAZOU DATA FILE MODE' )




FORMAT( 1H ,T GAZOU DATA SIZE X,Y =')
























































cxxxx LOOP START XXX米 米米XX米米米※米XXXX米XXXXXXXXXX XXXX北米米米米米XXXX水米米X北米XXXXC S二m00390
D0 2L10 ⅠⅠ = 1, ITATE
cALL FSREAD(FN,FT,FM,0,1,IBUF,JBYrIE,ILL )
IF ( 工LL NE. 0 ) THEN









220 FORIAT( 1H ,1米XX米米 GAZOU DATA READ ERROR ((I, SIMOOqL40




DO 230 JJ = 1, IYOKO SIMOO叫90
SIM00500
x ---- RUユSEKI PATTERNl ( ZO SPOT / MM ) - ------一一-I-ll--1C SIMOO510
SIMOO520
NODO1( 王Ⅰ ) = IBIJF( JJ ) 十 NO】⊃01( ⅠⅠ )
X -一一- H工STGRAM 一一一-X










WRITE( 6, 250 ) MINHS,MAXHS
250 FORMAT( 11王 ,'HISTGRAM KIN PO工NT = I,ILl,5X,
























DO 260 ⅠⅠ = 1,256
工F (HIST(II) .GT.MAXFRO ) THEN



















エF (ILL .NE.0 )THEN
WRITE(6,280 )




IF (IBUF(JJ) LT MAXPNT ) THEN
IBUF(JJ ) = O
ENDIF




C1--- RUISEKI PATTERNS (10SPOT/MM )
C
300
IWORK = ITATE / 10
IAEND = IWORK X 10
DO 320 IST=1,IAEND,10
IEN = ISで 十 9
IGK = O
DO 300 IX=ISで,IEN
IGK = IGK + NODO2(IX )
CONT工NUE
AVER = IGK / 10
DO 310 IX = IST,IEN





工F (ITATE .GT IAEND ) THEN
IGK = 0
工WK = 工TATE - IAEND
DO 330 IX = IAEND 十 1,ITATE










































AVER = IGK / 工VK SIMOlコ10
DO 3LIO IX =IAEND + 1,ITATE S工MOIZZO







C-一一一 HISTGRAM DATA DISPLAY 1--ll------I----I---ll-I--------------CSIMO1270
c SIMO1280
cALl. HYOJI(256,MIST ) SIMO1290
c SZMO1300
C一一-- NOUDO DATA DISPLAY --------一一--一一一一一一1--I------------I------CSIMO1310
c
c )米XX RUISEKI PATTERNl (20SPOT/MM ) X X 米
cALL HYOJI(ITATE,NODOl)
c X米米 RUISEKI PATTERN2 (MAX-FREQUENCY-POINT G只.ATER DATA ) ※XX
cALL HYOJⅠ(ITATE,NODO2 )




cI PROGRAM END IC
c〉KXXXXXXXXXXX米XX米XX米X米XXXXX〉KXXXXXXXXX米 北米XX氷水XXXXXXXXX米米XXX米米XXXXXXX米米米c
END
202-
SIHO1320
SIHO1330
SIMO13(40
S工MO1350
SIMO1360
SIP101370
SImO1380
SIMO1390
SIMOllIOO
SIMOIL110
SIMOIL120
SIMOIL30
